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Emerging Indonesia: 
Prospect and Challenges
SATO Yuri
Indonesia, given the stable political foundation and a demographic bonus 
that will last two decades ahead, is now entering a phase blessed with a 
chance of sustained growth. Recognizing the chance, the Government of 
Indonesia has started to implement a 15-year comprehensive economic 
development master plan. To make the most of this chance, however, 
Indonesia should overcome a host of challenges. First, the nation’s rich 
population is a double-edged blade. To make it an engine of growth, a 
wide range of polices are needed, including appropriate family planning, 
education and social security systems to help transforming productive-
age population into effective manpower, and development polices for 
creating jobs. Second, Indonesia’s economic structure has become vul-
nerable in the last decade in terms of resource-dependence that is easily 
affected by fl uctuations of international commodity markets. It is neces-
sary to build an industrial structure which can generate greater value-
added products in order to make the export structure meet the demands 
of the growing imports along with the domestic demands which have 
expanded during the latter phase of the demographic bonus.
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